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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ Selalu berbuat baik, karena semua perbuatan baik akan memberikan resonansi 
positif kepada diri kita.” 
(Widya Rachmania) 
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ABSTRAK 
2013. Pengantar tugas akhir ini berjudul Perancangan Promosi Cloud Nine Label 
Sebagai Tren Hijabers Melalui Media Komunikasi Visual. Dalam Promosi Cloud 
Nine Label ini, adapun masalah yang dikaji yaitu mengajak wanita muda untuk 
mengenal dan menggunakan produk Cloud Nine Label sehingga dapat menjadi 
trendsetter bagi para hijabers. Cloud Nine Label memiliki desain produk yang 
lebih simple dibanding label hijab lain yang ada di daerah Surakarta, sehingga 
dalam perancancangan promosi yang dibuat harus detail dalam menentukan 
konsep yang akan dibuat. 
Perancangan label hijab ini terdiri dari 24 jenis karya. Yaitu : ID Card, Stempel, 
Kop Surat, Amplop, Kartu nama, Seal sticket, Online order packaging, Shipping 
tag, Hanger, Hangtag, Skin laptop, Nota, Seragam, Voucher, Magazine 
advertising, Newspaper advertising, Katalog produk, Tote bag, Paper bag, Stiker, 
Kipas kertas, Website, Twitter, Facebook. 
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